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NO. 9 
J)onald E. Srnith I Cho en Pa·e id(~nt of 
·41 .\ P c rntane nt Oflic(•r· At·e Ele(·tcd 
Parkt-, Atkimson, Kingsley,• • 
I Hat·a·y G. Stoddard I eotllllH .. 'Il('CIIU'nt I Speaker· On )nne 1;; 
Or. Thonut t- S. Ruy Tu 
Gh ·c Du<·culuurt>nl<-
ITecb Diamottd-Du ter Topple 
Tottted Sprhtgfield Nine, 3-2 
\ ncl Hopkin" Also Chul't.•u Sanfor·d-Rtle~· Hall 
Fnr Pt'l'lllttucnt Oflices {'t'll(' of Tonight"s 
Teeh Ban£tuet 
• ~fatthews Outhurls 
Sheldon In Neat 
Pit<-hing Hookup I 
Anunal Ba~tqnet of 
A ... . C.E. \VIII Bt· 
llt•ld Monday, May 12 
uarlyle A. Alh<-rlon Will 
Spt'nk Aboul His Yf•urs of 
Eu~inceriu~ Work Abroad 
roll nncl Lipovsky Com e 
Thron~h ln Pinc:'hes To 
Produce lnilial Tolly 
.\ t (I :111 ~t'du<· l. 1111 .Momlrl\', Mn1• 12, ){nl Ma tt iWW.!! lll·~tNI Spritll(lit•lcl':< 
IIIII . t ht• :1nnunl h;•nqult vf thr \\'ort>eli- Hill Shrldon in n Jll l <•hcr'll durl. 3 2. 
11 r l'olvl<'l'hllll' l n~ t i t ut e s tutlt• f1t nt ~prin~,tlh•ltl la!lt Snturdnv tu !live 
J, r,liH'h uf till' Anwric·an ~tll'il•ll· 11f \\' u1c·~~ll'l' it• ini t inl ha>t'hnlt l'illnr~· 
c'" cl J:o:n~:ilwt•r" 11ill Ill' hl'ld in Snnford c•C t hr 1'1'31' 1h~ ~otnnw was the ilrllt (I( 
H1lt•1 llnll w1 t h Mr. l'rorlyle A. 1\tlwr· 11 <hlllhlchcntlcr, nne! 5 JlrinRfield tie-
"'"· Ill, n< ,.p,·alo. o: r ol th1• ••vrni11.: r~·u ll•tl Ass<u nption in the ni~thtenp, D-1. 
l'-1111 ,. ht' .:mcluntlllll lr11lll Tt•1· h n~ nu Mntth~wr: Jlil\'h t>cl n fint• ~otnme in ~:o­
Eh•e'l n rn l t-:n.: n11 c•r, M r 1\1 hcrtun lm~. in~ t ht• rou If! lor tht• Ui.:lc•nnen lit' 
l<u" Park ... 1., a m,ml•er 111 Ph1 t:nlll· 1'l'l11 lll'"'d'·' hu1in.: hat! t'<lll'itlemehlt• <'ll 11111,. up hut lil'l• hilS. n o l on~c!l on hnlls, 
ma l>tlt.l 
1
,r .. ,uknt 
11
t i·.1u Ht w 1'1, 1 hc prc•.:r.lm tur 1 h 1·H nin.: 11111 ~:uwtrin.: '''1~<'1 11 Ill'<' 111 I his rmmtn·, nnd Mru<'k uut n ull' G > mnnst ballcll'l!. 
,md a Ul<'tnh
1
·r uf ~1~;mu X 1, ~lo.ull, nnd I c<~n..,~t 11£ :m nrldn ,s J,,. Marlm '' ~~ ~~· n l :ot'""' t w;•ttll' l't•urll in g " fl' l''' f'hdcl11n, tlw l'prilll,'iit•lrl t'ltul•kcr, .:nve; th~ Llu C'lulo li t hn• p1;1" fl ~vn~:r ll~t~t·l', \\ 1·1l !..111111 n ' l'"rl"llllltl anti .11111 i' 111111 fulh quulili c:cl to ~llt'Uk 011 nnh fuur hi'' 
.mel 
1111
, 
11 
m•·mh<:r 
11
( the: trm·l. llnm nrll•l ' "' 11\\archn..: .,f ltii'Mtl h·lltr' th< prt·"< nt 11whh11rlc c r1scs. II i~ tnll.. Tt·1•h tuuJ.. 11 2-() kncl in the Cuurth 
11,. 1 ~ nl"' a 11w 1 nl~tr ul th t• ' t 1·t h l'u1111• cht tittn o•f 111·'1 11'1\r·~ ll' lllll c•upt.l ill~ <<111\'e'rnilll! til t• lu t urt• rn'tliiNirucliu n iunlu.: !11• tnlly icljt twi(•t• ltowt•ver, 
11
t aJI!I pr,,
1
flt·nt ul tht .\ ~ 1 E ancl n•·l ,cptam• nnd ul t•uur-t·. lhc pe rtucl uf lhc· l"~"'ll l "lrlll!l:lc wcll t-t•r· (t'unt ima•cl un l'lltt' 4, Cool. I I 
llun ,\tkul~uu o> 
0 
nwmllcr uf ~1111011 11 r '-'1\••1\ thnm r 1111111\ l ~t• ul ltl<•ul onto rt ~l Lu till' l"il·il 
.,., II I I '1 \I . 1~ 11)( 111("<'1 ' II t Tt•t•h 
Phi l~l"ilun 11rcsulenL uf :-J..ull po~o l • 11 "''' "11111111 ~JI<'Il"t' r. "r rtrltn 
J•fc'llltn l ul the; &:111ur ( ),,,, ancl IS 1 h Ji,.q 1 l•nlll( wllh h1m n him t n \\'hu l 'lr Atht•rhlll lin.t wt~nt lll 
I I 1 I • J< 1 J• h 1 1 Enr• opc·. IIIII' uf till' llr~ t J'nhs lw hud J•f< •.ul< Ill uf till' .\thlt•ltt I 11111 11'11 I c Ill c·t . 11111 ohll '"'l'l', w II 1 I' I 11 
1, 11 lll\lllltt•f ul the .\ s. ~I E Tau ~ton· of ,1 (l()(l nllll' 1·11110._. tnp tn 11 " '" ·' lt'llt'~> pmiliuu with th1• llc t.:· 
I (I 
· h h 1 111.10111 l·lntrinllu t ~ \\\·rl.t• i11 l l~rhn 
fltl.l 1'1 ,111cl ha-. pla~t·tl !Hoth•IJ nne! nurt 11rn n tnnu tn•ul ~trt•um I nt nc l··••d•ull Il l' 1 ~ ,1 ml.'ml><:r ul the 'lt•rh lwtn li• lwd tnlh Plllt' l!l·lc•rc ~l r Htlll\ S ttll ''"'" In ho• lturttJtt'lltt tttro•t•r, Mr 11 1 1 1 J · 'l't f"l i\t lwrloll ll'llllo.o·tl Iolii n•nn< with thl.' 
Musical Clubs 
Present Spring 
Concert On Sat. 
1 uum·il ,onrl 111 hi~ lunu•r 1 cur 11 11• n 1111 '' lt't tl It 1 111 I' ·' •o·c•ttH J'fO 
n.tml"r ul th1• lnnrlr:clHIII I \ 1 "'""'' \ 1" e•f tho Inn!' unimnl~. llmHr• nne! Butl~h \\\·,tml(lcuu'l' I ump11nv nntl , 1 1 Till' Anm111l Sp ri1111 l'llnrerl to be pre • 
• IIIII •"••l!.'ll.rtnllll ,,( th .. l)lltll1 '.0111 1 til•· trPIII :'""""'II "'""''flllllld ur l mli.l tt JIUI 111 ''•Ill<· lllllrl ' )'1'111 11 Ill 'nrN und I ,,  , , ,. ... sf'n lt•tl 1>1• I ll' t•cnnhi lwd musical cluhll lntNitatl!rml\ Ball 
1
h a Frc<.hman he lilt 111 tlu nortlwrn Ontnriu w1 lc h rnt·" (;t'll<' l'll •h• inl( t'lllllllWII'Inl prl)lllOllon 
I " "rk fur tho Ct ntrul l•:h·c· t rit• CctOIJIIIII\ """ th1 !-kull trupll\ fur "lhulai 'IIIJI. llurin~ tho: ctoursc uf the t ''"",'il· l'ur the ld tt't' ll l'l'lll~ prc.wimtN to hJH II urn 1\ " '' ''""' ~~ 11 mcmht.'r ,,r :\1· t•t tN' WJII h1 ~:h·t•n HI dt•"• rvln~: 1 ar<tt v 11 ~II Ill , . ..., .. f('OI"RD ., " ' " .~ • ~" l<'lllrll tu lhl U :; , Mr .\ tiWrttlll \\ :ut 
l .t.a 1.ou Onll'"3 ami a nHml ... r 11t nwn. anti clt:1 111•11' Cur <·aptnlll' an•l ,.. n <hn·c·tur ul tilt' l' lwuhu~ S.11 lltl' 
'ol.ull anti th• \thk u•· I .. unnl II " ,.. "'"eJII<Int• uf 111 " 1 ~nr', telllll '"11 1 'lr Ll II I 1 tl I t tl r1 , • • ,1 i" Ill I Ill I Ill II' II~ II I \ I Ill ~ 1\111 Ill\ Ill \.Jtidt I~ Ill\ lllll' llllllJIIIIIII Ill 
~;cpllltn uf lht t.o.,clmli 1111m. ha~ J,, h,•ltl 'I Ill IIWIIII 1" lln t t> 1''"1''"' " 1 ltn• hccu ,o "'"' "" 1\llh \\'1m.cn .:nnllatltttl mumtntnt·•l 111· 1111'111\dt·•~·coll 
1°a l•lluut b.lll, .m•l t n mtml><:r ol tht 11 lu'l iuu• lt.o~lo. <hnnt r 1" 1• 1"1'1" "I I rcortlun 1 " \\ on c tor , llllllllllrl! turt•rq 1'""1' • uiiiJIIIIl ll'M utla·r thnu tltu•-e• w1t h 
.\ I b E l"" lllth 11 dt~tr t uf 111' 1 ro 11111 ' 11111 I'" ut 11\l llllllt tlulo 111111 airplnnt• nw111r iu ,\ nwdrll As 11 tli11't wr of t hi~ or 
'-lcphul ll op\.. 111' I• n mtllllll·r ut l'lu (,ut·<l' nt tlus fu nc tiun '"II J., 1'f1111l. .h.clt" li t ha• ltt·e11 Jlll''lclull uf i!•lllllllllln1, ~It ,\thcrtnn hwl thnr.:< 
~1gma hupp.l thl 1cdl I uunul Tnu \,lr•lll. nltmlttr' uf lto•t I<M 'Jifllt): tllllt I"IIIJI·"" """ 11r.11 ll 11o ••tHhtr ••I th "w1111h1' nntl l t·C'h tll('lll s1d<•11 ; 
11, In 1\ l-i~: n111 Xt, ' I E t II 'E\\'S, nnd null I hi' I rur ~ Wllltt'r ~purl s, llu• rc • nre•t 1 111 l tl" l"''~' 1111 • woth \\' u ~hlturn 111 111 nf It~ sllllltlunlinctltul, t't11111llen· 1nt 
till ,\ :-. ~I 1·: lit· 113, 1113na~:•r 111 •pe·cttH ltom nllll'hl. H1•,m II""' I\ \I"'" \11.: to "he·rc lu• '"'"'"'. J•t••mutu•n, pulthtill', nlltl inlt•r 1 ndu~tr~ 
lht' "1\Hr l(·lllll 11110 \Ill' !Ill t ht """n J)uon l{ul~. 1ru"f'"'· :ontl uur " 1111 lllUil 1~·~~.111 Ill 1;.,1~1 1\oth the llllllfcl H•lpt·rlllt\1• IUIIIIll' l 
"""II to-u m l"l'•irlt•nt , Allmirnl C'h111Mius. l llllll ••I th< .\uw ric-:111 ~l•·•·l II. \\' i11• t'u \\'11h nil thi!l rxpl'l'il'll<'t' unrl tlt"c 
T hort .lf1 111\\ nv• murc ll'ltn thollle.tll Htturnul~; Itt \\' "rce·, lt·r m IHII ns t·mltn<t 11ith l ht l~utu) J\'tlll JWC>fllt.:R I ll!· 
I"• nnommudntttl 3l th1<1 l •nllqm·l. o ""' JIH·•Itlt•o\1 and .:1·nc:rrtl ~nlt•ll 1non· h111t l him, I 11 rh •lc J\llwrllln hns n vulu 
' " 1u11 lcolltm'" """ tlo 1:"· 111111 rt·t.thrt 11 ~o;r•r 111 \\'vmant:urtlun t'ump:tn \', hi• uhll' Murt• ur i11furmntiun hn~cd on per· 
hu11 Jut!..• 1·uu 11n r<oclllt'l 111 111 1111h that oumpnnv hns "'""I ull•.trl'n t um of the growing con· 
Goat's Head Tr·ophy 
Caphu· "d hy · ophs 
In Bowling Match 
\\'11h tht II 11111i11~ It( lht IOitrt Jrt•S 
1.,,..11111( mute h tht• !-\OJ)homun I In" 
I am1 t ht ri.:h llul ~:unrthnn• 11f tht 
{;am••ll' c rhnt' llt·ad tn•phl in """(' 
(.! the I:H'l tha t lht• IIUil'll llll'' 11l thl' 
~<>II a111l '"""' matt he' an Yt'l 111 he 
rltt~rlul 
"!he "o ~·humnrt~ ~tnrtNI tlll·lr "unl'~"­
fu! ·~mi'"'X" 111th a loan~: Ill' 11 111111ng 
!lu.• Putl•llt Hu,h, hdd rlunn~ tht· Ttdl· 
,.,,.,, C ru<trcl tw•tltnll ~:unt•, hi' tlw 
tt< 1' 1• '" 'Wil ul 52 ul 1h1• o 1 at! 
Civil Dept. To Show 
Soil Erosion Fihu 
On tht nftt:rtH••n of ~!11 1 1 :~ nl I r>11 
l'ml•·s•11r l' ilhnn "cll prt•• o•nt two 'uontrl 
l hn• 11 h11 h "111 I'IJ•Itu, tit< '""nl 
I -~ 'hm:&n C •t·co)uj;l' In tun· I ho hr~ot 
••I t ht''l hhn .. \\hlf'h will Ill! pre·,t·nt~tl 
11 \l<ltn ~lun~tnill '' t ntlllo cl 'Th 
1<111 r .. It "14' pn•lnt etl J,, Pt~rc 
I tort•nprv Rt'"t•ttlt•tnu ll i\dmin"tmt~>r, 
illltl J1 h.o Willi •t \ t·raJ lTIII\ !Ill/ J ilt IUfl 
""'rd~ tit!~ Ml purl<lk• 1 he rurl\'·thnt•l tt:• 
I """ttl up thl·tr 'u tnrl· lw lc:fii'HIJ: 'I ht him i' tht -.tun· o.( lht ~li••i• 
"" lht 11 fln~ot nttatht<l 1., tht fin~ 11'1" R1ur 11ncl •t:rll' lu '""" tltt 
l"lt 'I ht I- rush sullcrcrlon 11.en m11re t.lh•ct~ "' u\trcultl\ .tiHm nncl tld<•ll' 
rll'<r11lole cldc·at tn tht Kt•Jll Pull "lu n trntinn 'I ht:~ rondi litlllc Jeri to tht 
tht "o·rc· pulled t hrcou~h thl' murk\' I 1111>11111' n ..... l .. ..r 1!)37 Tht hlm nl"' 
~atu~ u1 lu•lltutc Pond In r~t·<•rrl timt ht•ws hoi\ hv plr1nnt·fl lund u•<·, onrl 
\ lth• u~h tht Frt,hmt'n "'" u«:rl thts " ~oreqrnttt•n tht He ..c. ttlemtnt .\tl 
I,. the daun u( 11111 mulh qurlvHlK lllllll~t rutlull ha' lm)Jfltlt·tl tht ~~'"'" llell·tnf~orml·<l c:orclts h t'liel"e that i t w1" ' I•Pi Htl't•r ltasm 
OUt I • extt·~• 11·., prnnl..·playon~; untl Tlw •tt ""<I film fc>aturt·'~ tht Tan.mn 
kull elurl.:tn Bntl~t; rh'"c~ttr nml ot shu"• ""·i!lh· 
The F'rt•hmen ltt:jlan tn puKiut·e """ thi' .:reat '"'P~ns1on brul~:t \\0' 
t .. c·n , '~~'~ '""'""N· " tl h pruuH•h tul' tu llit'l in l~un•p(• Tlw fuc·t~ ~: ivcm In hiM 
trt·h•urt•r ,11111 htl'-lllt'"~ IO!Illllj.;{'f, 111111 t11lk ill lhl hll llCjlll'l ~ houlfl l>e of Vi toJ 
•ul"l'fltll nth to prc·•itlt-nt fnr the I a-t llltlft·• t 111 :ell < llj.;llll'l rs 
\lr ~todrlarrl 1• prl'~lflt t\t of 1 he 
\\'"r" 11 r I ••mmuntl l' t"ht•• t nntl hn} 
hd.) rlorc·• t"r~h1p' 111 11111111 wu~; t'llll r 
prt•o ' "''""!: thn ~> in "hlth lw 1< 
'lOll " rhtf llnr un \\'uru ~ tt-r C'nunty 
rru<l t fllllJIIIII\" .. t.llt' ~l utunl Lilt• " ' 
unwc 1 ' ""'"''"'·· l.tht:rll' ~l utunl In 
umnc, I '"ll \lfll1\, ll~t~otcm l.if1• l·~x tl'll· 
'"" l n•ll tuh :'\• II' 't'ork \\' urtl'' lt•r 
\ ~I ' .\ nntl l'mtc·rl A1rc rnh I I•'JI, 
l lae1i urd t 111111. l ie 110 a trusln of 
\\'11tt , ... , r I l\'1 I e ntK S:-11 on~>:' llnnk 
·111tl \1llluH r :O.c·wtun 'I ht-lllfii(Oiltl 
l'dw"l, "\ t ' " 11111 I~~ ~ duh~ nrc \\' urt·t''· 
'tr I In h. 'lnt nut ~. rcn<l \\'flrn~tcr 
t "llntn 1 lul•• Lnt~on l.lrtJiue c luh c.C 
X<·" \'<trk nnd I hitfl!:<1, l lt-trwt Alh· 
lt llt I lui • anrl S.>t i< ty ul Auu.rn~ttil'e 
hn11111t tr' 
Rt·l· Dr 1 hr,rrue~ S. Hoi', pa•tnr of 
• 1r< t Hapu 1 I hurc h, will .:i\f thl It& I· 
talnurt·llt( ntltlre~s 111 C"tntrnl C hurth, 
\\'Nirw•tla1· t.'l'cm nsc. June I I The 
tc,Uu" till( dal' '" C ln•s Da1· nnd a lumni 
Council To Honor 
S(•nior Athletes 
1 h1-. nt1r, a• 111 pa• t \car~. tht' Ttc h 
I UUIIC'tl 1111111 8 t(l IHII11)r beLWt'C il l t' ll 
nncl fiftnn Scniurs who huve clcmcm 
• trllll'fl 1hc·1r athll' tit' altilih· 1" under 
.:rucluut~s 'I ht• l'tnnmtUcc whic-h iN 
' " tnul..t 1 ht·•t· nthl1•tu uwnrtl11 held 11 
llltl llllj.t ' "' I ndl<)', Mny 2, hut t he h l 
, , St•niur~ 111 I I(!~·· ho111111'NI h1111 nu t yc•t 
lttlll mutlt pultlic 
l.a• t 1 ;-nr :tlhlctil c·hnnn• wt rt• 
nwnrdt•d tu the lhlru•t·n nut~tolltlin~-t 
uthll'tt• ,,r thl' S.:ninr I Ia Thc•t 
uu·n "' r" Ktnncth R. Hln iSfl<·ll , 
l<mwltl ~. llrnml, Rohcrt E J>unklt•t 
Hnnnontl J Fmkey, Kenneth C. f1ra 
"'r, l'nrl F l'riH·h, l.l'!lllllrd GtJirlmmt h, 
1-rltnk C: C:u>tulson, lllm)llmin A Lam 
ltcrt, Thuma~ J1 L<,ve, \\'tllartl .I R1tl 
cht k, Jr , Hnymund B Schlon&, 1111tl 
I• rtclerk !-- W :wkerbarth 
~rnt cor~;anunuun 10 the t r:Hk mtet. dt<lroyt-d <~11d )tO\'< «•llll' ~ tiff compeuucm hclc•rt> I .\ 11 ~ tutlt nt~ anrl fn1•MI" Ill'!' 
lh!'v "Ut run do" n loy tht ~ophomnre ' " llltcmrl "hat J•rt•rnl'<' to Ill. 
ini'IIC•tl rcunwn• wHI Lc ~otu rd:l\' , Jnnt' 14, 
n mt>M wtth the annual dtnnH in Alumni I Gymna,lUm 
The tummtllte "h11'l1 iA mnktn~t t ht· 
~~·lu·tiun 1 hill )'t'l.&r is t•ompn~ed uf 
Hnlph 0 l'ritc•h. t•hnirman: Paul I 
U1"11ri<>. jr , and Worren C. ll nrding 
rc· .. nlinu«>d flO l'•~e 4 Cui. 2 1 IOII'rt'•llnjt •hu" 
u( tlw ln" ti tule un Snturclny evening, 
M tll' 10, w1ll l ~t tht' fi nal ap11carnncr nf 
the~•· l(rti11 Jlll clnrl ng the Ctl rrent IIC'II~nn 
Th• Jlrtl(trnm 10 I~ preSt'n ted will be.' 
uf 11 lntii'CI 11111u re 11ncl promiBC8 Ill lx• 
lllll' l iollt-rr• tins: nncl enjnyablr In 
nflthuun tc1 tht· 1 t•t h \rit-e rtub, Band, 
Str ul!: l~nst•mlllt- , nnd O cLcl, the Girl~' 
Gll't' t'luh uf J1rnm1n"ham Rtnte Teach· 
c•rs t'ullei(C will ln kr pnrt in the pre8en· 
ln 1 inn, sin~t i n~o; n l(roup of four ~~elec­
tion"~ :ond turnltinin.: wi th the mrmhers 
uf thu Tech rluh nncl nn Hlhtrunwotal 
group in tht finnlc, "Onwnrd Ve 
Pt'IIJ IIe~." hy f'i bchua, t tl ('llnclutlo the 
conl'rrt prol(ram . l'uii iJwing tho con· 
<·crt th~rt' w ill he n t w(J huur period of 
dnnt illl( in t he <'<1mmonR Ruom or San· 
ford ltilcy llnll Ill the music or the 
" BuynlunianM... ·r kke tll may he Clb-
tninccl n t the cl(l{lr nn Snturclay evt'ninK 
or from th r vtlriuu~ m t• mhera o r the 
· tkkt•l C'llffi llll ttee whoM! namt'll are 
I J>fl!llt'CI on the lmlleton IKJarda. 
Senior Electrics 
Win at Convention 
11uur •t niur g P. '11 who delivered 
Jilll l!'rN nt tlw onn uul convention of the 
"<urt ht·B• te·rn J>i,llilt ur thl' A I P. E 
lo~t Frula I', Ma v 2, mt• t with l'OnBider· 
nltlt· ~ul'c'l·H~ l'ir~ t pla<·r honors in t he 
1>(;1 tum till llfiWt·r IHte <·nrried ofT hv 
c; T f>uu gln, and H A Muir, who con· 
julntlv Jll'<'"''n ted n paper entitled 
"Arlthrial Lr.adinl( nf Induction Ma 
c·him•11 hr t1nboltcH(I•d \'ultngrN" F , 
W lit~o;lcr and A R ('ht~tlnkuwaki won 
, ... , 11n1l plan in thl' communications 
divi,iun w t ih thc•r vnr1er ron " Develop 
mtnt nf 1111 AlfiU!ill<' Ke~"tance." Alw 
pn•~-Cnlcd 111 the gradua te lltCtion wa~ 
C'ho tlu \\' 'I hu lin 's paper on "Solution 
of !'erce<t l'in·ui t l1'' ~latricea." 
The mt'HIIliC wac held 111 Ro<'hesler, 
:'\ . Y A dt'lt'JIIllion uf twenty s tudent 
mf mlttr• t•l Ttt·h ' A I 1-: E. t•hapter 
attt·n•lcd 
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1940 ).if-m~r 194 1 
J:b~ociated CoUc~e Pres~ 
"Gee, Pete 1s gtmll( awn)· " 
The ~lll(hty Ones on IJuy nllJn ll ill 
llari i~sucd their c!ccree, 
They l..ucw, deep dr>wn, they could'nt 
fill 
Ills shoes w1th sm h ao; he. 
pi(ni•• tu he held on that day 
A.T.O. 
.\ lphn Tat• Omega, in , . .,n.h:di•m with 
the Suph ll11p wt'ck ••ntl, •~ phulllllll( a 
\'1c dame lor the >tlventeenth, the lirit 
to be hcltl 111 the•r new uame ruum On 
It must ha,•e hurt thcNc Little Meu the t:ightt·cnth th•·r w1ll ha,·.: a IJH'I1it• 
Tu sec J\lu11111i weut on Mt1un t Wachusctt where thev " •II 
Fn'll t t.u look up Pete and then have h1k111g anrl dan\'lrll( 
To fiml the President J>.C.D. 
. Phi (:am will ~-clc lirutc 11'> ti!tu:th an· 
It must hll\'C hurt the~e m en 111 JI<J wer n•v.:rsarv 011 ~lay 10. The cel.: hrati1m 
·ro Old C~rnrls to repeat, 
1 
, 11 .1 1, the " I'•"" tlinncr Tht: I ~ ) " "' en< w c ,.. ' I ave )'Uu nrll1rerl our new tower k w·ll lie 1 ec•l W1Jk 111, 1111 , '\a 
f" I · h " \Vh · I' t '" spea cr 1 
May 6 , 1911 
TECH PIIAIDtiACY 
Sol fiurowilz, W.P.I. '22 
We Carry a Complete Line oj 
Photographic S uppliu 
10% OFF TO TECH MEN 
Al•o a Full Line of You,. 
Everyday Need, 
Cor. West & Highland Sta. 
The Fancy Barber and 
Beauty Shop 
89 M•in Directly over Sta. A 
POST OFFIQ 
Cood Cuuinc Si• B.,._. 
l'io wrtc .... ,,. 
DANIELSON'S 
Carroll Cut Rate Store 
oda . LrmchPonette 
Cnndit>• • Co•metlc• • Cigart 
~fugnsinf'l - Patf'nl ltlf!d. 
151 Highland Street 
Worcester, Mass. 
SuhiiCriptiona per year, 12.00 ; &ingle copies 10.10. Make ull checkJJ llllynblc 10 
Businesa Manager. Entered as second class mouer. 'e1uembcr 21, 1910, 111 the Jill" 
office in Worce~tt•r, Ma.ss., umler the Act of !\larch a. 1879. 
AU tubtc.riptionJ e•pire at the clo;se of the college yt'ar 
>e ausweret w1t . ere" '-' \' I wmal 1-:"Cet·uti\'o: ~.·t•n•tary 
One man stup~ trl tall.. ami muse For tht· Suph II III) w••el.. cntl , 1-'hl I 
" If hr)I)CSt I have ht•un, nam will .hull! a huu•c party allrl ll 
I've alwa y~ wantetl TN·h w lnsc, \ pll'111(' 1111 !'nwrtla\' ------~============== 
Aut I 111\~!d to see Pete win" -
\\'beu ~:ver)' merchant cllcl rcfu"'C 
The kid~ wcrc iu a hulc, TilE II EFFERNAN PRESS 
WorceSter, Mau. Pete got them hcatl~:en r'i, ball, and 
'>hill' 'I 
llu I II<'\ t'r tultl a :.uul Editorials 
. \ ml t:\'Cfl ho~ on lluyn ton 11111 
Atncrican War Spirit 
From nlhlclcs clown lu honor 1m:u, 
Cnined kniJwletlge om! what's ~rt-.lll'r 
still 
The American public has yet to realize the seriou .;;ne~s of the 
European situation as it stands today. We live here in the peace and 
contentment of a rich nation and nrc unbelievably immune to any 
intense feeling concerning what is happening. This is, or cour~e. due 
to a variety of reasons, principle of which is the atti tude Amt•rican-; 
have bad towards wnr since 1918. 
They ~:uincd Pete ~~~ n I ncnd 
With the s igning of the Armi~lice, America has seen the rise of 
numerous anti-war organizations whose expressed purpose was to 
make the people anti-war conscious. The defeated nations, on the 
other hand, have nursed their hurt and have advocated that their 
citizens live in a warlike spirit. 
This has had a tremendous a.ffcct upon thr the youth or lhc country 
But nuw tht• 111 \li(UIS, with sly lllo ll., 
Sa\' I'N.: must J.:!l withnut o douht 
It ~ccm• "' lunnv thul 11 took 
IJor nnw the\ '!.~Y Pctll JU~t can't lill 
This joh ror them U).:'ll lll . 
TIW)' IIIUSt Willi\ gods Up1111 thi' lull , 
The} lirr:tl the lac't ul men 
Oh 1\11. thl•rt• IS IHI Jll\ l<lnll(ht 
Dowll \\'rll<'l'Ster's We'll :;itl l' \\ .l\, 
Xu musll' p l nr~. 11 11 (m·~ i' l rri~:ht 
J',H l't• lt• IS 1{0111): rl\\,1 )' and now, today, most or the American youth is anti-wur to the other 
extreme. What is to be done :~bout it ? That is a delicate subject 
because most of the above-mentioned anti-war groups nrc still t·:tlrt••r 
\ ~II'\\ \l<ll .... 
functioning and they would feel it their duty to llair up and allack .\x tlw TEl' ll '\E\\'~ •s ~\ll'l""l''"' 
any "war conscious" effort. A cieclaration of war and the resultin~ u studo•ut •lr~llui,.tlinu n· prt·~;~ntru~ tlw 
loss of free speech would be the only way in which to check any out - student ll JH•• uanq <In must sullj(·c·ts, 1 
bursts of indignation. ' hllulrl hkt• Ill tal..t• .,,ue With thl' 
t•cliturml t1f the la~l I <~Sm' Another suggested reason for the Am(•rican indifference in the Fir\ l of all ~~ j~, l)llrollw ·1 hulll ll· 
current war mny be the news which reaches the Amrrican public. s1111 •~ ·• lihcral! " ""' 11111,11 1111 , ,. 1 
L ike any commodity which mus t be made to appeal to thr individual. lll'arrl 1111 1 t11 ~ c,11111,,h or .,11 tht• ••ut 
news also must be made to appeal to the newspaper buyer. [n other •• c~ ... tl1.1t the 1·m"'"'·'11,,. ,111<1 ulll 
words, the reader would like to hear about Britb.h .;;uccess(•S anct tnshinncd •• r,· the dn\\h,u·l..~ 1., th•• 
for this reason suc-ce!l~es of t'vcn a minor na ture art' played up. vmar111 ul tml'" l'ht• wn· ,.,.r,• nl th<• 
The German triumphs nrc belittled nnd of •· no military ..; igniflcanct.•" ,,r~:ullll' llt th•·11 • ~ ~~~~~ .. , h,·d " ll T 
<\CCOrding (0 mOSt newspaper reportS. hllJ)I>CII< Ill <10111! lllr hl>t•r.th'lll ollld 
The American newspaper reader has. of late, been .;,nmtht•rr<l with •l•·mrwr."·' \h'"''-' ·'11 l>cmuan,.,. •~ 
. I b IJ ~.I 'I' 1 . I . h <pdlt•d Wllh •• l':\JHt.t l I> 
h I b l 'k 1 b • II b · · ' Hr h•r u Ut• t"'~ on . tnc 11.•r.~o; 1 
artie es y so-<:<1 n• m1 ttary experts. t goc~ w1t 1uut saym~ , t at I \ 1 1 t , 1 11 1 l ey uwo cen 1 ·c t 1e gam lcrs who conllnLI:l y el agatnst a con- o,.,1,.r ,,1 ,11 . 111., •• 1.· , 1 11 • . • • . c '-' ,.. '- ~ t•. H 1 \ ttl •' th ll 
sJstent wmner hopmg to clran up on an unexpected tlrft'al. Tlw..,,• u11h , . .,111Hwndohl,• hul J11,.1,11 • 1 m 
"military experts" have been calling ~lr . Hitler 's numbt' r evl'··y tinw '"'"'''t 111 tlw """"' .111.m ","1"" 
without much succe~s. lu" (J11•,hu~: .lll.t \ nwr11.t h.•~ \ , hmll 
If we are to have military write rs, IN them " lay tht' ca rd~ 011 11\l' t\•rtUIIIh slw h.l~ oltt.l\J..t•d Ro lll'll' \d t 
table" ! Let lht•m ~how thr i\mrrican public what rcttlly is tlw nml • h ~u~r~·~d wnh lu ~ Jwlhtil·nl 11l<w• 
situation so that ca~.:h and every one or us may buckle down to tht• \Jn, 1 n•mulll '"11 rh,u lrt'c ,,,,.,.,.h •s 
tas k at hand. ~\IM.IIllc't'l l h•· th,• n>rhtiiUllllll .111 I tht• 
'liJiprcs,llln 111 11 IS t \ rallllll',ll l~n n 
1{ .11 1\IIIIIWol 1111 I'll~<' I, l.t•l. I I American newspapt'rs should 1-(i\'l' C(Jual -<pan· and promint'nce tu 
report!\ from all bcllil(t'rent 'l SO thutlht• rt' adt•r-. Call SCI' ror lhl'lliSt'lvt•.., 
whal drvt'lopment:o. a rc taking place. In th i::; mannt' r . we may bL' 
able to bri ng thl' cilil.ell'l or thr United $taiL''\ 10 tht' full realiu ttion 
of the l'ituation at honw and abroad . 
Deflllitc steps should br lakrn to reliL' Vt' the yout h of .\ mcr il".l of 
their anli-war spirit und instill in its plact• the pionel'r spirit which 
buill this great nati(ln of our'l. Thi" could bt' nccompli::;hed b) tlw 
American feeling for the undrrclog. 
America has a huRt' task h<"fnre lwr ~nul the snont•r rach of ht.>r sons 
and daughter~ brconws conscitms of thi~. lhe mon• rapid will be the 
approaching finale . Our prc~ent war l'ffort iR only a fraction o f what 
it is going to hav(' to b('cOmt'. \\'(• arc nut d t>:lling \lith enemit•., all 
of which arc centrally located a ... wa' tht' ca"'c in thl' l,ht war : un tlw 
contrary, wt' a re on tht> brink of a world c<>nlla~ratiun which L" going 
lo makt• World War I look likt• tlw Hallie of Bunkt•r llill. 
I. Tt-:nt '1-:\\ ~ -.ill Jwt.li ~h ull 
lt•Ut•r... r••f"e• ht~tt fru1n t' tUt · 
trlloutu.... I'"" ltllna :-
" · Till' 11111111' uf tht• "rhr•r 
io& lt.uo" n t•• th•• •••lhur 
(u JH'n 11111111' ""'' lw 
u .... ·cl ), 
h. Tlw lo•ll t' r i. 1mt lt'lll(th,, 
r. Tht' ~ rih•r tint.., ~ nut h··· 
,~nntt· "lntut••rou$. 
2. n:c.:u :\1-:\\ ~ "''"'lllflt'l' ull 
•tu•lt•nt. furuh , and olucnnl 
ronunt•nt . 
Bow yoa get late aews 
••• so euly 
o ntUd1thut'~ imporl uul i:' hupp<' uinj.( wday- iu Amcrtcu, 
in Eun•IH\ A fri1·a.. \ .. iu. Ami ) uu know about it alwo,t 
o :~ soon n:~ it huppl' th ! 
Trul'C nw,.. t uuy pit·•••· of new to its sou n·r urul somt•· 
,,Jwre you' ll fintl tlw ldt•!JIHHH' Mom· of itll rc luth ct!-
rn•lill t c·h·phnnc or h •l t• l} pc iutbr pil'lu rc. Thr,e' ~tp<'rdt'rtl 
of 1 h,• til' " " llun· l.'i tlwr h~·nrfih·d (rum tckphunr rc:.rnrdt 
or ut il ize• tr leplw nc •' •ptipmcnl , or hot h. 
In 1111·~•· tla)"· thl• lk ll )Ste m ii.'i proud that it" f:wili-
t il':l on· lt~•lpin~ in tlu• (~_U,l ami'' idl·:-pn•nd d i--•·minalio o 
of DC\\' ->lO C~><oC nlittl Ill t' Oii~hlt'OCd public opinion . 
l 
A 
Ba eball at Assumption 
Wednesday ; At Clark 
On aturday 
}Ia~ b . 19 11 
SPORTS 
TEC H NE W S 
T rack 'Meet at 
Boston University 
Saturday 
Sports Sidelights 
Cottn. Uuiver ity E eels ht 
Field Event To Win 74-61 
By Ed Petcr~~on • ntith, StaY'nan, 
F a r·nsworth Shiue 
As Double Wim1ers 
Phi ig Win~ T wo Games, Rhode I land Ranas 
Lmubdu Chi R ouls A.T.O. 
~aturdJ I' ·~ !linnwnd \ ' ll' lilr\' ll \' t•r L' l'l lt) < n , n :"mith and ~id ~l!IVlllt'll In 7-lmain~ Dut>l 1-1-8 
Sprin,::ti~ld rnnrk~d the tlrRt llf th~ ••ear \·d th•' po mt winn~rl!, with n pair of S unlitty 
olll th t• "uo <itlt> fur the T e ••hont•n S11ru1~o: li r<t< 1111ie••c, whil.: 1),, ,·~ l ' ha<~ uml.. The hu<t•hall pr<lJ.:r.un lnr tht• pas t 
tidtl wu• <UIII1n~erlh ao1 l'll~V (a\'nroh' , '111nurs 111 r \'l! r~::lttht \' Dan' wun thl' Wt•t•l.. J.:•lt untlt•r Wll\' Sundfl) 11111rnong 
hut Pe t<' lli~tler'• t•hnr~t<'~ prm·t'd that di<<m· thrn w with u 11 It ht>a\'l', ancl w1th ·' .:..ouw lwtwet' ll l'h1 S o~: nml :-' 
this '"'' ' ooul th~ t'll<e l u t•nrht>r grunes, tht• n tm >k u third on th\' ho..:h hurrlh.•s , \ 1-: l'ho :\o.: U111W uut <111 t up •H •' 
the t t.1111 hil ~ <huwn lltrt'll)otth, hut (l l'l\111· olllrl in thl' j.l\'t' lin thn ll\ I loll .\nw~. r<ltht>r "'"''"''' " 2 1 .) '<'•lrl' lho,cr 
Trip Biglcrnacn Fot· 
Thirtl Straight, 10-2 
Mc.•Nomuru LNaclt! T t•t•la 9 
With Three Binl(l<•IO While 
Keaney Shine•" On Monnd 
honn u 1111 n£ ~pll tll' plal' llljt aml had 1 e tt> rnn h rua el JUmiJCr .1ntl cl.1sh man, '< t.trlt•ol om tho.' nhtunrl htr tht• '1\'tnr~ Th.tnk~ hl tht• rim• relic£ potdun.: 
hreaks , • .,,t tlenrl \' on ll'nn< n f gllmc< pullc•l .1 mu-<t'l.- 111 h o< tlnllpnt!( l'H ' tlt, With Ku.oull hchonol the plutc lu tho: turned in Ill ho.: \\".truer Kcanl'y, 
On ~.ltunhl \' h •mcl'er , lht' t t'nm , cernt>rl ·m el mn• [,.. tnrt'l.'d tn rl'mum uut ••I tlu n l 111111111: h t• \l,h r~lic•t•el !11 lim· Rhn<lc l ~l.uul Stnto.''< Ramg turowcl hnd. 
t•l g t' t 1t, strotlt• Tht• whul ... .:nnw w 1h . lltiun hl r "-' ' '<'m l el;11·-. In tht• tWll mun I ..orn•ll " •'< the '''~"'~~ pitt•lwr Tet•h ', h;lo,chall fnn ·,., ut ""'ll'lun lus t 
~ u.:ht ' ""' Ra 1· \lntth.:ws ""hit milt' ru11 , llcc tu r o nmt'run t',llllt' 111thno 111th l~t'rl.' ,-,Hd\1111: h 1r S .\ g lim· \\'o.'ducstla\' b• the <t'Urt• nf Ill:! 
po h h on.: ht•lc l tht• Spnngrielfl rluh tu '! .i ul o1 ,.,,.,HHI " ' hre.•l..on~o: tht• " hnnl man pru 1c•d t<~ Ill' a ' uql ro'<· pott•hon.: Kel\11<'1' , :.!f,O 11uueu l "'" ul the Ram 
but t ll n run"· .1nd the cn ,hon~t in 1111 r<'<'u rcl Twn nl the ) u• l~:c:; toom-1! hun loo ul, 't nl..on~t uut ltvc men 111 tht• t\1 u I'U<ll'll. rche•·cd starton.: 1111dwr (~t'lll')l<! 
;ol'cn· n111,.,rtunotl lw Tcrh put u s in .1t l>t• ttt• r tha u rct'tlrrt tout~. ••hole tlw 111111111(< \\huh ht• pit•·h1" l ,.hutic•· t ',mti Rml IHt~·h•·•l '" lind nne· third 
the 1.:,111 lw ,, lttolt' run mar~:in Ea1·h thoro! " "" d•x·l..c tl him ,, t )U ' t nH'I' -.t.ll'l'\'11 lo1r tht• ,,,,,.r, with a lrt11l<.' >;('Orclcss ounongs on whol'l1 Tt•t•h t•nl· 
t~.1m ha•l h ut un t> t>rro r l' hnll..crl up n•o·u ol t oo nc T h<' ,, ... ,.,.., .. n \\ II< th.ll t ht• II oouu.111 hut! t "''' soo1.:lc' noul .1 ot.>uhl.- lt•t' t<."<l uuh t hret> luu.:le~ 
.1~.1oo1 st tt .\fto•r loiSIII)Illl Tt•t·h oln too nt'• • hn ulcl Ill' 3\cr . .: ·•l 1\0ih tho• tor l'ho So.: \\hilt• ~1\ Cil'<lll "'"'' the T lw 1-:nl(lllt't'N, \\ho l hu•cn' t l~t• . o tt'll 
Sa tunl.l\ S p rmgfit•ltl Wt' llt " " tn rnll rt•,ult th;11 t he o1l<l n'i·•ml ' t.lnd,, at unol,.puh'd ,. t.tr " 1 tht· l!lllllt' \lith ·' Rh, t<ll' t .. taml on ha<eh.t ll 111 lilteen 
n• ~r ,\ ..-umJHou n lw .1 II I ~··on• 1( n k a ... t Cnr th<.' tion.: h••ing h o•nw r un aoul thrt•t• ' 1"11'"'" 1car~ 111 <' otll ll'<'ll timo, slllrtecl niT ru 
'"lll iMI'hllll nf st'•lrcs 1'1\11 l>t• mMit•, this l •lt' l. uuo", th<· app.trt'lllh um·•m Sund,l\ ,Jitt'riiiHIIl S•.: E11 l' llllloolllt'<l thuu~:h th<.'\ wmolcl hrt•tlk tht• Jin-c !loll 
<hn u ltl onrlon olt• th.lt l't•t' h woll h,•at .\~· qta•rnhlt• ht•..t• \ ""i~:ht llll"nJ.: • h.unp11111 lht••r olollllll!.tlh 1' iu )lu,t•lmll h) •W.Imp· t'urr111l "I"'"''' I tlw lir:.t iuning with u 
•uon p llun whl' oo th•••• nlt't' l rh i ... \\'t>rl nt'' uf tlw wn rlrl • ~ ~~·ho!• luktl w tl t•fo•ud his 1111: Tlwt.l "·'I' 2 I Th!' """""!! olouhlt• to Jt'f t aood M'•m:cl n~ Tnhv 
1la v lla , ,•hall , nr 0111v ' llllrt, fnr th:lt IIIlo· lo~ r tlw "1.'\ t'lll<'c lllh 111111' <Ill :.1.11 potl'ltc o wa~ lluh . \ 11,••1 Wolh ~lono;un ·.,alt·~ tlroppt•d , \ 1 llt•llos' II)' tn lh<• 
maltt'r, isu ' ~ lil..t• thnt , th\IUI(h , <llld ·z:l, wlwoo he• fll l'c t lluo'•lv lhwr "' <'iHdHoo.: "''1111''d' w:H " 11 tlw lli<IUIII I ~lloolc 'll"l ,\ ftor ""'J.:Sln llllcl Con•••d 
th.l t '~ what lllrll..t·~ tilt' o ld )!olllH' Ill \\' a , h toll(tnll , J) I ' Cln Juu.: 1 .~ he i~ lllr Tlwt.l 1-:tlp nnd Sar)!omt \\ loS IK·· lh•lln~ oil lhorrl , lft,tolk ~lt''lltiii HHII , whn 
tcrc~tito)! t'lnrl.. wns ht•HI<' Il Ill '' ' IIP I1t'tlr ioo tlw 1'"1" t:ru ullol ~ lll(ll111 ~t lund I ht• plntt• l'tll'/ll.. 11'11 ~ tll<' hHII' lt•d th" Tt•t·lt ltllllt'k with thrt•t• lor lou r, 
,\ I 1 t n thl• tun1• 11f 11\l, whu h Is i u ~ l IIIII \" r ' wlll, .ts~tlll\1111( , 111 · ·our~~. th.1t 111 ll 11 111 '~'"1 '' lor l'lw ta 1-:a p, Rilt:\ );ll ltiNh<•il a loiplt' nluoljt lht• rl)!hL fit•lfl 
hal£ ,v; had a ~ the ht•nriu.: T, •,•h 1<1uk a lw put~ line r IIlii uf lht• \HI\' If .1 11•' ·"'" Plwlp~ h·ol :-lik l•:p·~ h:•rrll~t<' ••I 1111, lnu l Hue Ln M'tll ll ~on)!~h·l'. ll nw cvcr , 
11.:ek 11)111 Tho~ Saturol rl\ lind~ tlw •~ h od, ,·, ht• ollll ' ~:t• t u (,•" d,11 ' o t'r th" ~' '""'"1 r',mt o llllrt:• I)I)WII ;Jl th i~ ~ ll•ll unol pro: 
t~w- f rnon th t• ll tht• t 1'111 1 " ' the · ·it \' ' """"''r \11 pl:J \ Ntllf , \ ')', () ~-:ulowol " el·· · · ·~ilt· 111'1111 I ll' lltl ' d ruo tht•r 'o!'llrlllll hy ondm·i t11( 
p:J \' IIIIt u~ n vi-.t " " . \ luonni Vt•lrl , and d "" o A I~ Po 111 "oooooon,:: :.!II' lf ret·u Scott .111d l. ipm•,l..• 111 II' 'P up Thix 
the gam•· ~hmold ' "' n Jol'""' now Tlte Busllong tu io " ''1 .,., tlw nwu11ol ru r .\ 'I u .uotl ~:•we 1\ ·do" 20 l<·arl 
I n tho tr.w l.. lo•tun·, '"" t• l t •11111 l '. 3 11 Main Street had otOOH' • tnkt• uut-. ' " h• , t'rl.'rlot l un· l11 th.- third 1111111111 t 'omt1 """ olrl\t' ll 
the 1 •Ill' ' tt•nt w1nnt' " [ur T t·1·h I'•'"''' WORCEST ER, MA h .un 1•HI)!ht l llr hun J,r,•,;l ' lartt•d tho• \II tlw s huwcrll After 1111c wn~ uul , 
h h 1 • ~:uone fu r .\ E l'o hut ~~~'( rdll'\ t•fl h\ ~o; 111 .. ,1t• )' uonl :.~t-Xamaro mlll>t'll m aL t ruu.: 111 t' \'t' r\· t'U<e , >ut II wu' n I Official p"0 10 11.,.0 pl"r f'or Tnlt ltleto ~ 
llllltt' ennu~:h 111 mert'ooow tht• ~ truoo.: Sl" t" 19 1% " 1111' 1111111 " 1 tilt' lounh 111111111: \\'eoner ~li"C''"'' '"11:lt·~. hul h.111)!~1t•l· wa~ 
uod llrt·~to•r buth h tul a < l<~uhlt• .u1t1 ..o not o111w 11 :ol thoro! '"' u thr••" lmm 
\\'un·cstor Tc<·hs furctN uns ucceS$full>' 
t' llltll)(ed the ('n nowct it·u ~ Univ(:r~ ity 
P<'rfunl1t'rs in their annual l•inrler t"lllSh . 
~:olunlay, ~I t\\' ~. al Alumni lie ld The 
:-lutmt'll!:t'r's, sonaning under lhe 86 
to -19 druhhing rc(•olived from the llovn · 
l•ln II illcrs lnst HCason, fo rced to a hard 
(ought finiNh with o tutDI 11£ 7 1 poin t '! 
u~:null<t Tech's 01. 
True tu predi<' tiuns. Tt•ch made orT 
woth thr muJtlril\• uf the running events, 
inl'lurli11g the 100 yd. unci 220 w l cla . .<rnes. 
the two mile, and both the 1:.!0 vd and 
the 2'.10 vel h urdles. .1\lsu t rue to 
llrecht•tiUIIS, l ht> :-lutmeggers walked 
nwn1· ~tith the lleld and weight ron· 
te•t~ with hut two exceptio1tll Pum..-
wnn h. Jlf'llllli~ong Sophomore n c wt'tllner, 
toul.. tlw hrood JUmp with n leap u£ 20 
ft I in , nnrl then Rl!!o up~e l predictions 
111 w11ll..in.: u tT the licld w ith u winning 
117 ft 17 ,; in thro w in the dl~t'u ~ event 
l>t~n Smith, n ,;enior whose I ns~ will 
lw St•riuu~lv f<·lt in hurdling events in 
thc holmll \'CIINI, thrilled tho spertotors 
with n tluulJic vit•lorv, laking fil'!l l8 In 
huth hunlleN Schoen ami Chat~e, pros· 
Jll'l' l ~ for fu tu re hurcl linR t:l'c.l tH~. ea o:h 
<'111111' thllu~th with n third, Schoen in 
llw t.!O, nml t'hMe in the 120. 
In the dashes, the promising freshonlln 
Sid Rlaymnn Ul)h t ltl hi s reputation by 
tukin.: first s in the 100 and 220 
El.. ~tru111, t1 conqi1len t point-getter. 
llllH't•rl thin! iu the 100 .\ s for the 
luuger runnin.: t\'cnts. Grt>en and MC!!!Ier 
111111- M'i'nucl anti third, re,peclivtlv, in 
I('''""'"'''' ••n I 'd!!'' I I nl . I I fl'uutoouoo•ol "" I'UI41' ~. Cui. 31 (Continued on l'age ·~ . <;.,1. 21 ~~~--~------~-------A fast game 
1nished ... pause and 
After exercise, nothing Is more 
pleasant than a refreshing 
pause with Ice -cold Coca -Cola. 
Its taste Is d elicious; and a wel-
come, refreshed feeling always 
follows. So when you pause 
throughout the day, make It tile 
pouse tltof relre.hes with ice-cold 
Coca-Cola. YOU TASTE ITS QUALITY 
Boa.led uDdu authori17 of The Coca-Cola Coalpe.o.r br 
COCA-CO LA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
6-E tilllljJIIS Niw.s 
IUHGL£ IIV£ 
M ISS I0'\,\1{( .. $ workmg :rmMg ll rrewl} di,covcred tribe ul ~nll:tl(c, in 
-.:cthcrlarttl,, -.:cw (iuinen, whic:h has 
many 11111~·' hco•u c.ollcd mac ol tho:'' carrh'~ 
rcmnt~t '1)1('"•" h,HI:a str;rngc cxpcncm:c. 
They utvllcd natives inw their bnmi)O(; 
hut and turned em the 1r short wave m dio. 
The mht·~nocn looked a t nne another in 
fnl(httnrtl .un:11.emcnt. l~ cv. C l< u~~dl 
D cthlt•r, one ul 1hc nHS\tflrl.tru·o,, ~·I) '< tlus 
ol ~th:u h.tppt·n l.'d: "A~ tho:y hc.ard v<llcc·~ 
Cfflllln~ I rum 1 he r cco:ivcr , Lhty c:muchcJ 
ovt•r dtl'!c and jahhc:rrd huck, um·rly l1c 
wdclcrcd wh~rc: dw ~ tr.111gc vnice w:1s CUII I· 
inK from." 
T he Ill i~siunaru:s wrote 1 hetr experience 
in a lcrtcr to ~ta t ion KGEl, G. 1< .. ''I short 
wave sta t ion in San Franct~co, wh1ch 8(·nd, 
its radto 'ligna! rntt> ~'11a, usrng special 
dire<;t1or1al anlcnnas. 
GENERAL 
SPID£RCRAFT 
COlJI.I) yuu spot weld wire one-quarter Rll thick 111111 hnrunn hn1r ? 
'l'hn t's the prnhlcrn ( I. E c n~:e i ncers fuced 
in producing tilnnocnrs for thc rmocouplcs, 
tlli iSl' li trle Huper st•nsitive devices used in 
oo~t•a,~urllll( h if(h frc:qm·u cy ultcruut ing cur-
re nts u r voltn!(t'll. TheMe dainty filaments 
aro: r/'1ooo o f 1111 inc h in dirtmeter so 
small that rhcy nrc nln•ost in visible and 
have to be welded into n" K" shape. 
The wo rk is so fine thnr it nou'lt In: done 
under ro micm'lcupc, u1inK a pn ir of t wce-tcrs 
tu hold 1 h e wire~. 
A t Sdwm·ctrul y tlu: r~>'~ u wlwlc sec t ion of 
the 0 E l noluJJ irinl D cpnrtlloc llt devoted 
entirely tn wclding. l'rnc t icn lly ull the men 
in thi, scc:wm nre grndun res of the 0 -E 
T~'Sl Cnursc. General ... lcc tric Company, 
'ichc:nccuody, N. Y. 
ELECTRIC 
_.,, 
Sig Ep Leads OIJhs Cop Collt 
IC<>ntinurd fmm I'IJil' '1. Cui, 31 lf.<oliiiOUNI lrtun l'dll•' I ( ool l1 
smglt fur In t'~"'< l11ghnm (or< t 11, nncl t• am to tht tum· ~>I 1!~51 Tht• I re•h· 
BethtmH t·;uh J,ntlptrfcc·t rla\S :.t I at mtn finallv •un1< 111111 thltr ''"II 111 tht 
\lith fuur Ein••lt<, ''"' rloulolt•• and a lro~>t!.all l(:lltl., inn d o•e·h 111111(111 J..11 t lc 
1 -.ingle, nnrl tw u tnpll"ll anrl .1 •rn~:le that f~tuntl tht m 1·11 tht lc ng c uti c I 
rt<J)t'('ti\·clv. n 7.() ~cnrt nt the c rul 11( tho hr t •lu.er 
Tut-•~111y . jl(·r, and tht· hnul J.:U~ foun~l the "M~ 
Thtta t hr and Phr Gum fumr•hi'd n J,.,arrl un<"h,ut~:c·rl I ht S<oJ•h "'K c t r 
httlt m!lre t'X('I ItmuH than hntl hct'n u:nm ht·lpefl tltt·rn• ..Jvc·~ tu n 2 I vic-. 
pre,·ioush ~·tn thr• '<II ·nn a' Theta ton· on the ~><1mt nfternu11n h<Jwtvcr. 
Chi <"llme uut (Ill the '"f' nf u I() ~rcort• und thu' ~n·cl the d;J\· ronfl their 
A dropped third ~ trike nnrl 11 w1lrl P"J: pr£'<tige 
to firRt ha•e gave Theta 1 h1 tht unl\· The Fre, hrnt'n pmn rl tu l ~t• •uptn~or 
run or the bnll gnme i11 the ill(l11t1r winter 'port~ f••r rlu' 
Wt'flnesdoy tmmplecl th t• 4:1 hcltlprnt•n un<le•r u 
Lnmhcln ('hi nnd i\ T () furni~htrl Sc'tlrc uf 2 - I:J. :onrl tlwn wrnt 1111 II• 
the- hit:h point or the week with un 
ex 1 ra·inning l(nmu. the finn I S('nrct l1c· 
ing 14 l\lnrtin pit('hed fur Lamlttla 
('hi until he Wllh rtJlien·cl by Theil in 
the firth inning. ()rccn st11rted on the 
mound IM A T 0 ltut had lo ~ 
n•lie,•ed IJ,, Twitc-hell, nl~ in the IHth 
1nning. Mc-Keuwn of l, amhda l 'h1 took 
hatting hconon; with n triple. n <inglt·, 
and A dnul>ll' Dashner had a duuhle 
nnd twn ~u1gle11 for A T (l Going in· 
to the fir~t half nr the fift h tnnin~ 
A T 0 wns leiHiing I 2. hut l.amllfln 
C'hr M·ored fin• runA tn the fir~t half or 
the fifth to put them uhencl ; I A 
T () ~curtd three nrn~ in their h11tr 
c•( the fifth w ue up the gam~ hut 
were unnhle tn go Ahl'ad After 11 ~c-ure· 
Jess s"th inninl(, Lamhcla I hi agam 
brokl' lc~t!o!' tn the fir~t of the o;c,·enth 
wrth six run~ A T 0 . ~till full ul 
fil(ht, H•orecl une run rn the la~ t half 
ctf th~ inning hdore l.urnhdn Chi c-oulrl 
retire the ~ide 
Thu,..cl•r 
Phi ~is: won thl'ir set·ond jl(ll11t' this 
week h)· hentinl( Th!!tn Knp 0·1. llin. 
m11n, on the nw und for Phi :'ig, helrl 
T K P. to t hree hits, Kennedy gt•lting 
two co( them for the l o~l.'rs. Kennedy 
pitched for Thctn Kop. Phi Sig wenl 
nhencl with nne run in the first inning 
hut Thetn 1\nfl tier! up the l(ttrne in 
thl' fir~! hull II( the thirtl JJ ow('\'Cr 
a four·run splurgt' 111' l'ht Sill' in the 
last of tht· t htrcl cltl'idetl the s:nme 
llinmnn hnrl thc.o unll' t ''rn lta•t· htt 
u( th<· gnmt>, n trrple in th~ (uurth 
mning 
Tech OvPr Springfield 
IC'Mtinul'd fmm l'a(lf' I. Crtl, St 
win the class dHunrtlon~lllp 111 lou~kt•l· 
ltnll It~ cl<owninn 1 ht• ,luninr I Itt~' lt•tor n 
3l!-25 J n I he l'nvirr.n~ or flulh·r Pool, 
the l~rosh mermtm nlsu rmwerl H• he 
superior hy wt:tting tlown the !'oplw· 
mM£o team 40.26 Thu~ the}' n\"l.'nJ:l'tl 
their frequent cldc:tt~< in inh:n·r•ll<·~:iut t• 
wimminl( <"ompetition The ont• went.. 
!'pot uf the Freshman winter 'JHirt ~ n~: 
l(reuation flW\' t'd tn 11(' their duwnfull 
howe,·er, for the N!phs in winning tlw I 
IKtwlin~: rnA lt'h 3-1. not only ~t·tJretl :t 
\'il'lor.· hut al!<tl won the Goat's lltnrl l 
,,,.gaining a tutnl or nine of tht• '1:\1..'11 
tren p<•s~ihlt J>flint~ in the ClltnJII'IIIutn 
The most thrilling or the ~pcllh hnttlt ~ 
pro,·ed tu ll<' rifle ~hn<•ting, fur t let· linn! 
roul(·omt was an douht until tht \t•rv 
finnl bulltt wn~ fired Th< Freshnwn 
finoJI\• t'Bmt' out on top, for whc.n niJ 
the target~. were c·ounlerl up tht won• 
Wll~ 75().7-16 in favor nf the !'In"' 11! '<I I 
Conn. Excl!ls 
{\.ontlncct••l from I'IIIU' ,1, C1JI. !it 
the '110, whil<: llnlt \\'ilsun s:urrwn·cl 11 
•c.•t·nnd in t hr AAO. 
In the two mile 1'\'<'111. llt•c•tnr 
l'ameron plnt•t•ll firs t with n 0 .ii, !l r, 
IJf n IW('tlllcl bhlirt llf t Villi: I ftc.• prc.•M•Jll 
~<"hoc•l rer(lrrl whit h h11s Ntopd for ~""" 
twerH\' \'Ntrs The· melc. c.•\ 't•nt '"'"' 
c·umpll'teh· r·onlwt-tintt 
J n t he ltruacl tump, 111 utlclr tiun to 
1-'rrn~wurth'<~ fir'lt. .\meq <cnretln third 
In the.· high jump, the.• -.cole• Ted1 winnt r I 
wa~ t:nrlerwrn1cl, w hu tconk •c.•c·oncl Th< 
tnp mark wns ii h 0 in I 
The shut put, hnmm!'r t llrow, nncl 
~pr.nl(fitlrl t'llt tlus murj.:nl in thl.'ir IR\'C'Iin l'Rth pruthii'NI urw plan fllr 
hnlf ul thl' cnnrnl( w11h n sntglt• "'"rt' Tt·c·h. 11 third st•t~• rul, nne! thorrl 
Thot wns nil t hl.' ~t·oring until the rtSJwt th l.'h. h1· I n~o:uli . SanrnqoJ..e nntl 
nrnth , when the Enl(inrers pushed l'hn•l.' .\ tit• fe•r "t•t·und t.,· \\'nit 
rwro~,; whnt pro\'ed to lx- the winning 1\l'nn ... rh· nne! n third II\ S tt•lt• Tutti 
wily Kinll14h.•l· opt•ned the ninth with wn~ Tct•h'~< hot in thl' poll.' ' 'IIUlt I 
n l\m(lle li t' wo~ llllt'rificed to l't't'tlnd In thf· tli•t·us. 111 aclcli tinn ' " l h111 
lw McNnmnrn, nnd RCII rnpered horne t'hn•11's hn.t, T!!dt srott Nl 11 H'<'nml II\ 
with the winnint: tully li S Ed L..il)(l\'$ky nill \\' ilcy ( 'hnsr. II willt11'r iu tht• 
rnpped n single into left fil'ld . cli~cu:;, nml whn p1nt•t•rl in tWCI c>ihl.'r 
Springfield rnllicd In ttwir hnlf ,,r c•\'ent :~, wns 11m on~: t lw lt•uding Tt'l'h 
the ninth l lnwe,·or, tht'l' cl irln' t tutvf' PI'Orcr~ fur t ht• tiny. 
the punch tO Ill' the Sl'llfl\ IHitl ('Ould ---
onl \' mnJ..,. lint' run. C'liiT Seo:wcr and STAN MAJKA and F. W. SIIII'I'EF; 
Sweclt' Lnn.on ""'' luur nf tlw fin~ 
Mnro<1n hi t ~. St•utt, 1\in~:sll'l', l\lc. 
Nnrnnrn, nne! l.tpm·~k\' t:ot thl' rvur PREMIER TAILOR 
\\'urrestl'r hit~ 
Bnttery St>rvice of All Kindt 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Highland and Goulding Sl8. 
STUDENT PECIALS 
25¢ • 35¢ . 50¢ 
rropf'rll' St'rnd •• 
Lavigne's Diuer 
and Annex 
HIGHLAND STREET 
NEVER CLOSED 
WORCESTER TELEGRAJ\1 
Ill Highland Strc-f"t 
Trl. 3-4298 
Ct' 1\lajko nl Oorm 
or Shippee a l Your Frnlernily 
Fo r Call a nd 0 f' li VI'ry s ..... lu 
Hora<.'e P~u·tri•lg•· Co. 
Evt>rytllill f! For S poriJ 
Spedul Pri .. .-s to 
Fruh' rnity T t'lllll l'l 
Ill 
Outfitter~ of lr'orrt•dt'r Tt•f·h . 
CltfmttJionlll• ip TNm lll 
9 PlcuAA nl StrN'I 
EVENING GAZETTE 
SUNDAY TELEGRAJ\1 
RADIO TATION WTAG 
• 
r, ... , 
TJo~C II ~E\V Ma~ (i, 1941 
OU.NTLAND liCE 
~~ 111 It ht. 
.--= 
WITH THE GOLFERS 
hesterfle d 
Right from the tee-oH, you'll like their 
COOLER, MILDER, BETTER TASTE 
Smokers get every good quality 
they like in Chesterfield 's famous blend. 
This right combination of the best tobac-
cos that grow in our own Southland 
and that we bring from far-off Turkey 
and Greece truly SATISFIES. 
SAM 
Make your next pack 
Chesterfield . .. you can't 
team-up with a better 
cigarette. Everybody who 
smokes them likes them. 
EVERYWHERE YOU GO 
'!fq)~b 
JUG 
ID 
PRINTING /or all 
Frnff'rnify ond Cln,. Soclolo 
The Heffernan Prf's 
Pruw·rs to THt Tf:<" H Nr.ws 
For Over Twenty Years 
Elwood Adams 
Incorporoted 
15-l-156 MAIN T. 
\~'ORCE TER, l\1A S. 
( En/TOR'S .\0/ I- I hr ,, ,ufrr Jr11r II/'· 
p.rrrntl' rr•~t/u<rtf tlrr ..,,,,;,11 1of tlu rtf1. 
,. • - tmi,JI and h11• rmtf •t'l'rr/hmt "''" thf 
Ht~rcliNtre, Tool• and Paint 
Lighlinfl Fixlurps and Firpo 
pla~e Furni1hing• 
Ett. 1821 1M. 1918 
